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I  iilitl  tvatcirecl tho  Conunnnity -  ancl I  thinli  f  can  trrril:rtl_r1.1),  say  .
]ir:l lisir  :ttt'b;,rcr:;t j.n  tho  Coiuirr.rriity  -  fry'o$.  ,I,hc.  f,;.rclt  ,r1,rt  IIo'  l,ia;c*tyr  6
t.-'oVc).":lt.lt.'.l:t'Ll;u,lt,asit,..)fi;,stfi,cc:t.i}r'j,tt;i.,obec.rvcr,i.tI)c.]:'s0i1o:[t]ro￿
celibi.o  oj.'Sj.:" Cr:ctl- \,oj.:: t+  I.,lr:lcrrl:onrg  r,ri.bhil tc1  cli,.ys  ojl  11ro  astc._
lll:ishlrc;rt  of  i;he Ili3lr  Ar:_ilrcli.l.Ly  \,.,crrt  ploof  ,  if  c4y  gcre  nccc,l.cclr  oj,  6re
s:i"trcir3if,;r  of  'birc -h:,i,ulsh.,,.,..-Lcoiric  cxtcudcd.bo  i.t,  proo:fl s,Lso of  holy
.'.jrol.'L  '.li]i'o th.c  c:::.::cctr:.t  j.orrs i.ll,ilcccl j.n  it.
1l'oi1-;y  half  'bite coiltnrmityt$  rrtr;,il'r$j.tion poriocl,  lrls  lcx,r r.lfapscd.
T.l.c ooll:no:: tilei:,-.1:t.,i;  in  coiil  ;urcl.  steel  htrs beel  opcr;..Lj.i:g;  for  ovcr  ti,i.
]ie::'i{i;  'bir'rj'f:is,  cits'Lonis c'l-u'bj-es,  qrrotas  a.nrl cnl,rc;ircy  r.asi;rictaor.rs  rlro
t'r"i;h:iirg  o:f ti:a  pnsti  intcrn;r.'tional  'bhrou6h rates  for  cross  frontier  r.ail
trell;:j':i)i"  jiir've .llL'ti1  j-i"t'brotl.ttced  .nnd thr;  cor-nprcLe  rcrnoval  o:1 c,l-1  scrimitration
iir  i;:r;a".irsprilt  ratr:s  is  unii-er lie;,;  tric  rcor3.i:nisation  of  .i;]rc 1ei::ge
cctttral-i'sct'i bu}ing  a:rc-  sc.l-1in6;  agerrcios  -Lo  b::ii:i;  thc*  in.  line  'i,bh,rc
En::opci-Jr coal  a:rti stccl,  cornmunity  Trcs,,ry is  ir,rnriircnt,  a.nd_  i,lc;  shalr  sec
tha'b  agrccilcntr:  crrloirfj  lrroi:.rr.ccrs to  lcccp  prices  ui:justlfiably  high,  or 
:
to  fj.x  sal.cs  cluo.base  &To rcrncicrocl  null  arril voicl .  Sono cartols  have
'. alr'cati.y  bcc:r  bi;rincd  anil. clj.slroLvorL
At  thc  sririlc tine  i'rc c1o  not  p1an,  ilor  arc  ria  arr.t.,rorized,  to  preverrt,l,
nlcriicl:'s tritj'ch cl'roaDi:it  1:rofir.tcti.on  costs  ancl grus  hclp  to  'aise  gre  st,trn-
il-arc]-  of  1ivrn63, i:.nlessi thcse  aclvcrscll,  afj.cct  coi,pi:tition.  fndee(i  it, 
'  r',  .
is  our  -itrrn inbcn'bio:r  'bo fli.r.,ulri--r  rt  r.ty  al 1 rnaals at  i:u'  C.iupOsat, 
-rno-u.ro,
of  thc  T::e.r.t.y'bo  bring  abont  irrci'erascd..conpetj.tion  or:.  ilre  six  count::iosl
col:1iilci1  markct'  Tlia'b we heve  so  fa;r  il-onc so  can  be  gein6ed.  by  the  scptcrnber
issuo  of  the  "-unll.otin  for  fircl.ustry",  pubrislrod.  by  l{c'r, l,,,ajr:styls  Trcasurylr
Thir:  Bulre'bin  sii}'6:  rfThe blggest  contribut.i.oyr  to  ilro  cxpeursiop of  worlcl
iretl"c  in  the  last  six  ycars  has  come from  incraasing  tr.ade betwoen
nr."nui-ae'bu=.:Lng  coun.brlcs.  This  ]ras bcen  pa:rticula,rly  no.r,lced.  in  the  last
i]rree}rearseurc].isc1osc).ycorrrrcci:ed.rritht]rarccovetyofir:tra-..￿￿
Eqropean  trArl-c...  conttnr:n'taI  Europcil,  tho  BuIIctin  coirtirlues,  lrls
rcsporrsibro  ;for most of  tho  inorqase.  The totar'"oru  by  !rpOolo00rooo
d'ollars  fronr  1948-54.  Trs.dc bctvrccn  the  continorrtaL  countrieg  accountcd
for  60 fi  of  tlrls  incroasefr..1-
.
rrlt  1s  o1.cilr!rthtr ror:or.t c.lnti.uurecl  ,rrilrilt.bhc  rnr.:in:toloe bchlndl
tha  }i:sitrg  voJ'ume of  r;orl.cl'i;ra,tlc  hr,lEr  beitrrr tlrc  rccovo]..y  trncl gr,ovirrg
itroslrol'ity  of  tho  <lt:ntitlcttt  of  l-111r'rrpor..  the  story  of  t1e  clatrgc  in
'uhc pattcru  of  tio::Itl'brtr,tl.e  islbha  otoly  of  tho  oeononrj-c  rccovcry  of.
i.lnr:opctr.
I'b  rrculll, be  r.,ron6i  to  neJ.:o  thc  Comlrruirity cniiTel;,  -r,urlronsiirle  for
tlrj.s  rccovcrJi,  s:i.ncc ilrc  -proccss of  incro$scd  tro.de begirn bofore  tho
Co,.uitinity canc  j.n-Lo  c:xis.bcncc. l_lu-b  if  t::ad-e libc::alisc,..bion  neasurcs  in
G-irT or  thc  OEijc accotLttt  for  part  of  'Lho incro,asc,  hor.r  rnuch moro  a  comnor.l
narliot  in  coirL ani:' s'tcer  has  affectcd.  rccoveryr  cross-frorri;icr  stecl
i;rad'e has  incrce,scd. ncarly  th.rocfold  sj,nce  ilre  esta'l;r1lsl:mcnt of  the
Conirntri:it;',  ;r]1d l1o'r-/  aocouirts  for'  12 li  of  total  stocl  proriuctioir;  Gei.mariy,
rrhich  bcfo::'c  'bhc ostirJ:lisllaeut  of  thc  Community inportocl  prilctically  no
stocl  frort  trt'ance,  is  i-nrporting  at  ttre  ratc  o1l 20or0oo  tons  a nonth  from
tl're  o'r;hcr Cominuni't;r  cr>r.rilL::io,s,  thc  bulk  of  i'b  frorri  !l.r..nco;  thc  l,iegrer-
l&ild's aro  importi.ng  steel  ab  tiic  ri+te  of  120roo0.boils  a r:ron.Lh  fyorn thc
other  Cornrmrnity  cou.n.bries,
stirlula,tect  by  ne.$ 1:ossibj-i.itir:s  for:  or.oss-flont:lcr  .tracle,  and by
inc::casirtg  rnoclcr::r.isa-i.;ion  o.ircl  hi,.;hr:r  in.restrne  nts,  ilro  stoef  inclustries'of  l.
'Llte Conitnuni'l;y  aro  proriucin;  a'b an  unp::eccri.enioclly  hig,tr rate,  TSio  year  ,'
thoir  est:i.ncL'bccl_  anirui,.l.  pioriuctiou  rrilL  bi:  !1  rnillion.bons,  as  oompal:ed ;,
riittr  rl'iTBOOTOOO  tons.  iicver  bcfoi'e  tracl i,lris  i'i3u1e  beeh  reached..
Coe'l ancl iron  ore  prociuction  havr.l also  ri.scn,  arrcl prices,  althorigh
siroiring  sone incroaser  have  rirjcn  plrol)oytionatcl..y  loss  -bhair  j-n gre
Ui:i'Lcrl  lltatcs  or  -birc  Unitr:d.  Iilngrlour"
Thc  threalt  of  rnoclerniset:lon  to  lelbour  in  tlrc  past  camscd.  governrnent
z'e'i;ici;nce aird sociil.l  u.n::'es'b.  Sy.giving  finemcia.l.  assis.Lilrce  to  Labgurl
tilc  l{ig}-r.tiuthority  is  onsnrlng  i.;ha.b  ilrc  r;oxlccr.s d.o not,  this  tinre,  bcar
thc  brunt  o:i  mocLcrnisertion.  The  }iigh  Au.bhority  is  trilring  acivantage  of
cv'3ry  oi:portunity  offolei)-  by  tirc  Tr,i,i:,t;. ,uo hclp  raisc  the  standard.  of
f-iving  o:i  oo;rlminers  o$d. s'itoclvorke::s,  by  stinrulating;  ilrc  buileiing  of
hous:ln6  and. by  setti:rg  up,  &s  an  integrar  part  of  tho  lligh  Au,bhority,
iur i.nchrstriol  discascs  and.  rneclicirl lesolroh  oommittoo.
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I  t].o  no'b',rmtt  to  C.t'rc.l.1  ott  Ll'rc Crrniruliib;rls  pro6rost  tluling  tl'rr:
.iirstt  tir:l'0c  l/cilt's  t>f  i',;s  c:ris  buncc  *l!]  &11  acoount  appolr.t:sj clsor','Jroro
:i.n 'hii:Ls:  i.ssno  ' i  .  I  sl:,r'ul.ii, howovol,,  liho  'bo ror:all  tira.L vrhcn ilro
Scllun.'rJl  Pl.an wr:ts  first  r'i.i.s:cnsseci,  <ioi.rbts \rrcr:e  eirpt:css.rcr"i.  about  thcl
fr:as:ibilit)'  uf  partial  inti.rgrirti-on:  c{irLc.:Ln  c::i'bics  olso  foarecl  the
lli6h  iintiror'ity  vrotr-l.cL  .3i:ol  into  n nons'Lr.ous anil  r.crrote  bu.reaucracy.
Thcse  fce,T$ iri'rve ;-'.t:sysql g::'-￿gnc11css. Partiii,l  intcgratj.cn  hcr.s  prg\'ecl
sriooccl:ifrr.I  r  itr  spi.^Lc  of  r'l-ifi'crcncLrs  vlii.cli  s-ti11  c::i.st  iic'r,wcen the
,.;i,'c  iti:lrii:tji  countltiosl  j.ir  s1'ster,ts of  ta:le'L:-on,  socj.al.  secu::ity  systcms
and  so  ott.  Tlie  II:i.g;h  r'l"r.thorit;'  hris  not  l:ccot:rc I'abovc  tiic  Ia.l.rtt. It  is
seiisi't.li-vu -bo pnbl-ic  oDinion,  bu'b i;irir.'t  C.oc  s  no'L r:ri.r'r1  -Lil sa;  ti:rr.t  i.t  can
bo  sv:.-;''ccl  tr",'  intr-oltd"ar.'i;rt:ir.  'jll.rc  nachine:Xr  6f  reclrcss  -  by  recourse  to
t'lic  Conlttrni.tyls  Court  of  Jus'i;i-cc -  lras bccit  u-scd-  by  bo-bir  gover,irnicnts
anii  cir'bcrr:risose  a.irld.  cor-ri"L  cl-ccisions  hiivc  gonc  boibh fol  and  against
tho  l{ig$r  Aritiro::ity,
Thc  Trer;t;r  o:i.{rssocia'i;:ion 5-s coi:ring in'i;o ef'fec-b a,t a  time  irhen
ccono'r-i-c c::DLnl,r:i.oir  i.$  c;'.r.'.1;.i.  ilit' i1 s i;::'rr.in  to  bc  'ptr-i o:r c:rcr:gy rL.solu?ccil
boi;it in'blrc  Coi:ii':tt:-ri'by  niid-  in;,llit$j.n.  liolr nuclr,  i-i,t  thi.s:point,  vr-l1
e.csocia'bj.  oir r:rc:  an?
.[t  isr  of  courscr:rot  lii:c  t]re integra'i;ion  vrlicb  cxists  in  the  ,
Cotnritun:Lty;  tl.ii;rc til-1  bc  no  lor:s  of  llritj-sir  Sove::ciig"rrty. It  vi11  t1eve1.-
thelcss  bo  rlore  than  'uhe tirrrl-i'r;iono,I  cl.ipl.omatic  :-'c.!-ation bo'blrccn porrers.
Thc  flc.utci;or'k ft-rl  a  l-il.s'fing1 o.i'Irl  grolring,  associa,tion  nov  cl::ists.  In  ttro
joint  Council  r:f  ,/ir,;socl.atioir  llritish  lllinistcrs  nnd lnernbers  of  tho  1{igh,
littt}o::it;r  will.  cij,scrrss prolrle!i'is coillltlott  bo'bh {:o tho  Compupii;y. and. to  the
Unitccl  lii.n6;dorn.  lVhcn the  Cornnu-nityrs Cor.rnciI of  l,llnisi;e::s  sj.ts  to
e;;iunj.ne cluestions  conccrn.ing  both  the  Uniteri  l(in,gc1on  a,nc1  the  Conunuid.tyr,
llriti.sh  rcir:rcscntativcs  rvill  llc  prcscnt.
:t.  :
agL/-*-ilorr  cornrnorr
;:troscrrt  :[  rrtlre
nfi;cl  Janr.rilr.'y 1
T(] SJr)Ltl:'CCg  r  S.nd
tfirj.tu.d.  Statcs,
3o'bh 'bhr: Unitcd-  I(ing,rt-our
co;.l} protiuccrs,  aird.  both  are
hapi-.ons to  froi.ght  ::ates  i-s
Soth  ljrita.l:r  ir,nc1
on  rJotlap supl>.1-ie  s  f'r:on
it  ncccssnL')r to
ly  affcct  stcel
Utii.  t ec1,i{lngt)-om
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vil.L  thursc  pr.,oblcrrrs  bo? Loonrlrrg  ovor alI
il:;'ttish  rloelsion  talcon  rcocntJ.y bo  ourtill.l
,  1956. Titj.r:  vil.L  pu'i a fu::'bhcr s'i;r:n:in  olr
'!"rr:'oilr.i:rl.y  rosu.lt  i.n a risc  of  ccial inrirorbs
end-  l,-ossjii:Iy  in  highcr  flcighb  ra,te,1,
anrl the 'eornmunity  coun-i;ries
intportrrrs of  Unitcd. Strltos
of  corni:lon  eoncertl to  us.
e1o?./5'_s
t  t:: 
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cOrrr  expoTru ...
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